PARTICIPATION BY EMPLOYEES IN THE RESULTS OF THE GROWTH OF THE ENTERPRISE (2)ーOrdinance No.67-693 of August 17, 1967 in Franceー by 奥島 孝康
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??（ ）、 ????? ???? （ ????）、 ??? 。 、?? （ ???? ?）?? 、 ?? ??? ? ? ??? ?（??? ? 、 ? ? 。 「? ??? （? 」 、 。 、 、?? 。?? 、 、 っ 、 、?? 、 、 ．??。 、 ? 、 ー ? （?）、 ??? 、 ? 。 、?? ? 、 ー （ ） 。??、 、 っ 、 、?? 、 、 ー （ ー?? ? ?っ 。????、?? ?? ? ??????（?）? 。 っ 、?、 っ 。 、 、? ??? ? ??????? （?）? ??? 。
???、????????????????????、???????????????????????、????っ 、? 、 っ 、? ??? ? 。 、 （ ）、? ??（?
??
? （ ）、 、 、 。 、? ?????????? （
??
? 、 ??????。?? 、 、 、? ? ? ?? （
??
? （ ）、 。 、?? 、 、 、 、 （? ?（
??
? ?。?? 、 、?? 、 ?????????。???、?????? 、 ? ? ? 、 （ ） 、?? ???。 、 （ ? 、?? 、? ? （ ． ? ??? （ ）。 、?? 、 （ ． ｝?．） 、 、 （?? ????? 「 」 ? （
?????????（??）????????????????????????????????????（???）?? ） （? ????（?? 、 ）。???っ?、 、 ?? ? ? ? （
??
? ????っ?、?? ??（?。。 ） ??????? 。?? 、 、 ?っ?、 ???、 ????? ? 、 、??、 、 、 、 ??? っ 、 。 、?? っ 、 、 ?? ????? （ ）? っ 、 。?? ??? （ ． ????? ???????（ ）。 （?? ???? ??（ ）? 。 、 、（???????????????????????????。???????????????、?? ?? ??? 》 ｝ 、 （?? ? （ ） ???
?????）?????????（????????????????????????????????????? ? ? 。 っ?? （
??????????????????????????
?? ?????????? ???????????? （ 、?? ???）。?? 、 、 、 、?? （ ）。 、?? 、 、 、? ???????? （
??
? ? ?（???? ）。?? 、?? （ ）。?? （???． ? ???????? （ ）。 っ 、 、??。 、 （ ）。?? ー 、 、 、?? ???? 「 」 （ ?
?????????（??）????????????????????????????????????（???）?（ ）。 ? ?、 （????）。?? ? 、??? ??? 、 ??? 。 ?????? （ ???? ） （ ?????） 、?? （ ?? 、 ） 、 ? ?、?? ? （ 、 ）。?? 、 っ ??、? （ ??? ）（?????????、???）。????、??????????、??????????????????????????? ??? （ ）? っ? ???? 。 、? 、 ?? （???? ?? ? 、 （ 、 ）? ????? ??? ? （ ）? （ 。
（??（??（??
????????????、???????????、????、????????、?????????、??????、 、 、? 、 ?。??、????????????? ? 、?? ?、 ???、? ?????? ?っ （ ）。????? ???? 、 、 ? ? 、
（??（??（??（??（??（??（?）（??（?）（?）
????????????、?????????っ???????????（???????????????????????）。?『? ? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ??． ??? ?? ??》?? ? ? ??? ???
??????????。
??? 、 （??? ??
???????
?? ? 、 （ ??? ????? （ ? ??? 、 、? ? 、 ??、 ??? ???? ?? （????? ???? ?
????????????????????????????????
?? ? （?、 ? ? （ ???? ?? ??． ?
????
??????? ??? （ ） ????????????「??」?????（???????????????????????????????
????????（??）（?）??、 ?、 ???（??????）???、?????（?）? ?? ?? ?? ?（?）?? ． 。
。?
。???
（?）?。? ?。 ．（?） ? ? ? （ ? ） 。（?）? ? ?
??
（?????????????（?）．（???? ??? ?? ??．
（????????》?????
??（???）
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?????、??、?????????????????????????。???、??????????????? ? ? 。 、 ? ??? 。 、 ．?? っ （ 、 ）、 っ?。 、 、 ????????（???????? 、? ? ???????? （? っ 。 、 、
???????????????????????????????。?? 、 ?（??????????????? ???????????????????? 。 、 、 ?（ ）?? （?? 、? ? 。 ?、 ??????、 、 、 ??????? ?? ????????? 、 。 っ 、 ??? 、 。?? （ ） 、?? 。 、 、?? 、 ??????? （?? 、 ? （?、 ???ヵ???、 ? （。。???????? ??????????????????????????）???????（?????????? ? （ ）。 、?? 、 ??? ???? 「 」 ? （
?????????（??）????????????????????????????????????（???）（???）。??????????????、??????????????????????????????????? ??? ? ??? 、 、??? ?????? 、 ? ? 。? 、 ? 、?? ? （ ? ）。 ? ?、?? 、「 、 っ? ?? ? ? ?? （? っ ?? ?? 」 。?? 、 ???、????? ?? （??? ）? ? ? ? ? （?? （?? 、 ?、 ? 、?? 、 ? 、?? ???? （ ） ? ー（? ） （ ）。 、??、 、 、 、?? ? ? （ ）（? ?? ）。??? 、 、 、
???????????????????????????????????????????????????（??? （ ）。????、???????? 、 ?、?? ???? 、 、 （?????? ?? ????? ??）。 、 、 ?????? ????? （ ??、 ? っ 、 、?? （?? ?? ? ? ） っ （?? ） 、??。?? 、 、 （ ． ） （ ）、? ???? ??（?? （ ） ? （ ? ? ）。?? 、 （ ） 、 、? ? ??? （? 、 。?? 、?? 、 、 ）?? ? ?（ ? ? ? 〞?? （ 、 ）。 、??????? ??「 」 ? （ ?
?????????（??）?????????????????????????????????????（???）?? ??? ? ?? 、 ?? 、 ?、? ?? ??? （ ?? ）。 、?? 、 ??? 、 ??? ? ? っ?? 。
（（（（（（（（87654321））））））））?????????ャ????????????????????????????? ???
。??????
。（????????。????????????
????
???
?? ．? ??????
。??????????
。???。?
????? ?? 。?? 、 、 ? ?。?? 、 ?? ??????????? ? ?? ??（???）
〔?????
?????
??????????、??、????????????????ー ? ??? ー 〔 〕
???〔?????????〕?????????、??????????????????????????????????? ? ?、????? ? 。?? 、 、 ? ょ 、 、?? ????????????????????? ???。?? 〔 〕 、 、?? 、 ?? ? 。?? 〔 〕 、 ? ????? ヵ?? ???????。?? 〔 〕 っ ? 、?? ? 、 ?????? 「 」 （?
???????
?（??）?????????????????????????（???）
????? ????、????????????????????っ?、??????????????。?? 〔 ??? ??? 〕 、 ????、???? ????っ??? 。?? ??????、??????? 、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、 、 。?? ?????、? ? っ 、 ???? 。 、???? 〔 〕?? 、 ? 、 、?? ?。?? 〔 〕 、 ー 、 、?? 、 。?? 〔 〕 ??? っ 、 ??? ? 。?? 、 … ? 、 、 。?? 。?? 〔 ???????〕 ??? 、 ? 、
???????。?? ??????、?????????????????????????????????、???????。?? 〔 〕? ? 、 ???? ??。?? 〔 〕? ?????? 、 ???、??、???? 。?〔??? ???? ? ? ??? ー ??? ?? 〔 〕?????? ??? 、? ??? ?ー 、 ??、?? 、?? 、 ? ? ? ? 、?? ??。?? 「 」 （ ? ???
資????）
??（???）
?????
?????????????????????????????????????????、??????????????????? ー っ 、 ? 。?? 、 ?????????????。??? 、??、 ???。?? ????、??? ? ?? 。?? ?? ? 、?? 。 、 、 、 。?? っ ?、 、?? ? ? 、?? 、?? ???????。?? ??? 、?? っ ???? 。 、?? 。?? ? 、 ?
????、???????????????????????????????????????????????、??????? ?????? 。?? 、 ???????????、???????? ??? ??。?? ? 、 、?? 。 、?? ???? 。?? ???、 ?????? ー 、?? 、 。?? ???。?? ??。?? ?。?? 。?? ????? 。
????????????
???
???? ??????????????????????、???????????「??」 ?（??
????????、???????????? （ ??）
???????
?（??）?????????????????????????（???）
???? ??????????????。?? ?? ??? ????????。?????????????????????????????っ??????????????????????????っ
???? ?????????? ????????????。?? 。?? ???「 ????? 、 ? 、 ?、? っ ??????? 、 ??? っ 、 ??? 。?? 、 ー 、?? ー 、 。 、?? 、 ?????ー 。 、 ?????? 、 ィ ォ ィ ォ 、?? ??? 。」?＝ っ??? 、?? ? ? ?、???? 、 、?? 。
?????????????、???????????、?????????????????????????????????? 、 ? ? 、?? ???。?? 、??????????????? ー 。?? っ 、 、?? っ 、 ??、??、???? 。?? 、 、 、?? 、 。 ? ? 、?? 。?? ??? 、 ? ????????? ?? 。?＝ ????? ー っ 、?? ? っ 、 。?? 、 、 、?? 、?? ?? 。?? ?? ?、??? ー 、 、?? 、 、 ? ??、?っ?? 「 」 （
???????
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